國立清華大學簡訊第790期 by 國立清華大學
  
 
本校歡慶創校 102週年暨在臺建校 57週年校慶 
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Technologies Empowerment Partners Consortium，簡稱 NSC 
STEP Consortium)，並特別整合與台積電、創意電子、采鈺科
技等公司的產學合作計畫為實證研究，同時成立「清華-台積電









升。特別邀請哈佛大學商學院的 Willy Shih 教授主講「The 
return of vertical integration, or a question of scale?」，
以及台積電孫元成副總經理暨技術長主講「半導體技術趨勢與
機會」等兩場專題演講，總主持人簡禎富特聘教授也報告計畫
目標與研究規劃。此外，Nike總部副總裁 Mike Yonker及 Nick 
Athanasakos 等 9位創新與全球製造相關部門的高階主管隨同






























場次 日期 時間 地點 參與對象 
第一場 5月22日(三) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第二場 5月30日(四) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第三場 6月3日(一) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
  
出席國科會 IC產業同盟計畫的國內外貴賓一同合影。 史欽泰院長也以 STEP的意涵，書寫「千里之行始於足下，百尺竿頭更 














 教育部來函－各級學校因應 H7N9流感疫情其人員前往境外地區交流注意事項 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/15-1142-55958,c7888-1.php 
 


















 TienTe Lee Award 財團法人永信李天德醫藥基金會「第九屆永信李天德醫藥科技獎」6
月 1日起至 7月 31 日止開放甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=428 
 
 國科會工程處徵求「設計銀髮族專屬資通訊設備」專案計畫 6 月 19日下午 6 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=425 
 新增國立清華大學 2014 年與北京清華大學合作研究計畫申請案相關文件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=429 
 




























 本校與電信業者簽定「行動群組 MVPN優惠案」 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20130425_01 
 
 計通中心教育訓練－ShareRoom 視訊系統 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=Shareroom_2013-04-29 







 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 102年 PDA 電子書產品試用，歡迎利用 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 愛如生「中國譜牒庫」等四種資料庫停機公告 5月 7上午 10 點至 5月 9日下午 6 點 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=10 
 
 愛如生「中國基本古籍庫」停機公告 5月 6日上午 10點至 5 月 8日下午 6點                                                                                                                                                                                                                                                          
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=11 
 













1. 時  間：5月12日(日)晚間6點開放入場、6點30分正式開始。 











星期二 星期三 星期四 
日期 5月7日 5月8日 5月9日 
教育館 陳昱鴻 林莫凡 吳聲硯 周冠宏 莊詠翔 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 5月14日 5月15日 5月16日 
教育館 洪謙慈 陳建豪 游曄 陳思羽 













   田園映像：「親近鄉土／邂逅作家」、 










1. 日  期：5月7日至6月1日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 地  點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：5月7日(二)千禧曼波 Millennium Mambo、 






日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
5月8日 王松茂紀念講堂(B07) 1530-1700 
李志聰 
中山大學化學系 
Nitroxide Polymer Brush 












1. 時  間：5月18日(六)，下午1點至6點30分。 
2. 地  點：國立清華大學旺宏館國際會議廳。 
3. 主  題：「是誰在創造任意門？」。  
4. 講  者：王道維／談年輕人將面對的四個大問題、 
     施明哲／談台灣的糧食安全問題、 
     王汎森／談國家數位典藏計畫、 
     周欽華／談網路時代的科技媒體、 
     陳宜欣／談創業的小故事、 
     薛文珍／談創意中心的藝術作品、 
     謝耀輝／談accupass與創業、 
     李致緯／談iCook與創業。 
5. 參考網址：https://www.facebook.com/TEDxNTHU。 
 
 清華 TeaTime－5月 17日下午 3點縱身跳進心理學的文化革命 
 
說明：  
1. 時  間：5月17日(五)，下午3點至4點30分。 
2. 地  點：國際學生會議廳風雲樓三樓。 
3. 對  象：本校教職員。 









生命故事講堂 一回首：找自己 │ 二回愛：愛自己 賴佩霞生命覺醒 分享&對談 
 










1. 時  間：5月9日(四)，晚間6點30分入場、7點開始。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 









1. 時  間：5月8日(三)， 中午12點至下午2點。 
2. 地  點：人社院D302會議室。 
3. 講  題：明代杭州的旅遊與出版：從西湖到天下名山。 





1. 講  師：魯明德顧問／新心科技有限公司。 
2. 時  間：4月15日至6月24日。 
3. 本週課程：5月14日(二)，下午2點至6點。 
4. 地  點：清大創新育成中心115演講廳。 
5. 參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/activity/20130507。 
 




















1. 日  期：5月9日(四)，下午3點30分至5點。 
2. 地  點：工程一館107演講廳。 
3. 演講主題：Directing Tissue Morphology via Micro-manipulation and Cellular Self-Assembly。 
4. 講  者：陳定璿助理教授／香港城市大學機械及生物醫學工程學系。 
5. 參考網址：hhttp://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
2013孫運璿系列講座開始報名 
 
參考網址：http://emba.nthu.edu.tw/files/14-1178-55375,r1904-1.php 
 
